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Grampus griseus (GRAY) ’’ 
In  data 1 nov. 1985, alle ore 4,30, in localiti San Pietro in Beva- 
gna (fraz. di Manduria - TA) alcuni pescatori rinvenivano a pochi metri 
dalla riva un grosso esemplare del Delfinide Grampus griseus (GRAY). 
I1 cetaceo agitava debolmente la pinna caudale, ma poco dopo 
esser stato tratto a riva cessava di vivere, Le autoriti comunali di Man- 
duria, subito intervenute sul posto, ordinarono il trasferimento del- 
l’esemplare nella piazza principale della cittadina per l’esposizione a1 
pubblico. Qualche ora dopo il Prof. Parenzan intervenuto con i colla- 
boratori Dr. M. Camassa, il tecnico A. Marino e la scrivente, procede- 
va a1 rilevamento dei dati biometrici. 
Ne1 pomeriggio, nell’ex macello comunale mess0 a disposizione dal 
Sindaco Sig. Pi0 Montalbano, l’equipe procedette all’autopsia ed a1 
prelievo dei campioni anatomici. I pezzi, conservati in liquid0 di Bouin, 
sono rimasti a disposizione degli studiosi presso la Stazione di Biologia 
Marina di Porto Cesareo (LE). Fu anclie prelevato lo stomaco per l’esa- 
me del contenuto gastrico; questo risultb scarsissimo, consistente in 
cristallini, ventose e frammenti di mascelle di Cefalopodi di piccole 
dimensioni. 
A1 termine dei rilievi il raro delfinide & stato affidato a1 prepara- 
tore Sig. Gatto che ne ha curato l’imbalsamazione per conto dell’Am- 
ministrazione Comunale di Manduria. L’esemplare i: attualmente esposto 
ne1 muse0 di una Scuola di Manduria. 
E’ stata fatta la regolare segnalazione all’Istituto di Zoologia del- 
1’Universith di Messina. 
+< Rilievi eseguiti per la Staz. di Biol. Marina di Porto CeFareo. 
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Sesso maschile, peso 450 kg. 
testa - coda 
vertice - occhio 
vertice - bocca 
vertice sfiatatoio 
vertice - inizio pinna dorsale 
vertice - inizio pinna ventrale 
lunghezza pinna ventrale 
altezza pinna dorsale 
lunghezza pinna caudale 
larghezza pinna caudale 
addome - inizio pinna dorsale 
circonferenza a livello d. p. ventrale 
circ0nf.a 1iv.di 0,5 m dalla p. caud.ale 
lungh. totale dell’intestino 
lunghezza in m 
3’36 
0’35 
0,33 
0’34 
1,50 
0,62 
0’64 
0’50 
0,25 
0,80 
0’75 
1’30 
0’60 
28,80 
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